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ABSTRAKSl 
Kecenderungan perilaku seks bebas pada banyak remaja ini mencerminkan 
sikap mereka yang relatif positif terhadap hubungan seks sebelum menikah. 
Adanya sikap yang positif itu mungkin disebabkan karena kurangnya pengetahuan 
mereka tentang seksualitas yang benar danjelas. 
Berdasarkan kajian pustaka, sikap terhadap hubungan seks pranikah dapat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pemahaman remaja 
tentang seksualitas. Remaja yang mempunyai sikap positif terhadap hubungan 
seks pranikah diduga memiliki pemahaman yang rendah tentang seksualitas. 
Sedangkan remaja yang mempunyai sikap negatif terhadap hubungan seks 
pranikah diduga memiliki pemahaman yang tinggi tentang seksualitas. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya 
hubungan antara pemahaman remaja tentang seksualitas dengan sikap terhadap 
hubungan seks pranikah. Subyek dalam penelitian ini adalah 66 orang siswa-siswi 
SMU 1 Tamiang Layang, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. 
Pengambilan data dilakukan dengan tes pemahaman remaja tentang seksualitas 
dan angket sikap terhadap hubungan seks pranikah. Teknik analisa data yang 
digunakan adalah korelasi Kendall's tau-b dengan menggunakan program SPSS 
(Statistical Program for Social Sciences) for Windows versi 12.0 dengan taraf 
signifikansi 5 %. 
Setelah data dianalisis, diperoleh basil : 
I. Tidak ada hubungan yang signifikan antara pemahaman remaja tentang 
seksualitas dengan sikap terhadap hubungan seks pranikah (fxy = -0,131 
dengan p=0,139). 
2. Sebagian besar subyek penelitian 42,42 % mempunyai pemahaman tentang 
seksualitas yang relatif sedang. 
3. Sebagian besar subyek penelitian 66,67% mempunyai sikap yang sangat 
negatif terhadap hubungan seks pranikah. 
4. Tidak signifikannya hubungan antara pemahaman remaja tentang seksualitas 
dengan sikap terhadap hubungan seks pranikah, karena ada dugaan faktor lain 
yang mungkin dapat mempengaruhi sikap negatif seorang remaja terhadap 
hubungan seks pranikah, selain pemahaman tentang seksualitas. Misalnya 
faktor norma kebudayaan dan faktor agama 
Disarankan bagi peneliti lanjutan untuk meneliti variabel-variabel lain yang 
mungkin mempengaruhi sikap terhadap hubungan seks pranikah selain faktor 
pemahaman remaja tentang seksualitas seperti faktor norma kebudayaan dan 
faktor agama. 
